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Miércoles 27 de Abril de 1881. 25 cénts. número. 
>•{/;«.!<),/ .¡«OÍ:. D E f ' L l P R O V I N C I A - D E L E O N 
UStBiíHlIr-
m ^ r aiADVERIENGIA OFICIAS 1 
• Lnego'qae loa Sres.i Alcaldes y .Secretario» reoi-. 
ban los números del BOLKT:»'que eomsppiidan al' 
«distrito, dispondrán que se ilie m eiemplsr en el sir, 
tio de costumbre donde permanecerá.hasta.el recibo 
del numero s i g u i e n t e . ^ : . K :. ¡¿.í • 
'.'"ViiIÉs'Seoretaftos ouidarAn de coqserrar IOSJBOLE-
'TSNBS coleccionados ,ordena3amenteipara;sueucu&-. 
"dernacipn que deberá vent ícarse cada-año.:-;:£ 
- SE PUBLICA LOS, EUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se 8uscnbeenlaImprmtade r l áDipuTACrONpHOviNciALá7pese tas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga? 
dos al solicitar l a snscne^oiie f ' - :7'^' *' ' 1 - -
Ü -J N ú m e r o s sueltos25•céttttnos depesel*.^I - <•'. -ÍÍÍÍJ Í ••'^ r.:- . v 
AD^RTENCIA EDITORIAL 
- L a s disposiciones de las Autoridades, escepto l u ' 
que sean ¿ instancia de parte no pobre, se inserta- ' 
rán-oficialmente: asimismo cualquier anuncio con-^ 
cemientei¡al:servicio nacional, que dimane de las 
•mismas; ilo da interés particular .prévio elvpago de 
•2Si-c¿n(imo$dtpesélaspot csÁb Unev. de i n s e r c i ó n - -
•fie.. 
'^TPARfE! OFICIAL. * 
' ." (Gaceta del 26.de Abnl ) : , 
?¿li»Sft*f9í¿&i&3l&&¡' -íSA.;?1'^'':!.:' 
PRIS1DEWIA DEL-C05SBJ0 DE ÜWISTOS. 
« SS. M M í el . Eey.D.' -'AlfoBBO'y k ' 
•Eem^jDoñft.l^ana,CnslanB-(Q.I¡;G.) 
• continnan en esta Corte sm novedad 
; en su importante salud. • - -. UÜ , 
De:igual»beneíioio gozan ;S¿A; .R . 
••-la Serenísima-Sra?Pnncesa-de' As -
t ú t i a s y -SS. AA.. RR. ¡las Infantas. 
•Doña Mana • Isabel;' Doña Mana de 
' la 'Paz-y Doña' .Mariá Eulalia.;"' . 
Sen buemuso, sombrero negro ibasto, 
usado^zapatos bo rcegu íe s groesos 
usados,- y a d e m á s l leva u n costal de, 
"estopa iiuexcr,í-y una ' cápa^d t f pastor 
^ in . cap i l l o . de ipaño Astndillo usada. . 
SÍ: •.,;.:. S»,,-. • r - m » . A»v.i~'-\ 
GOBIERNO DE PROVINCIA--
" i C i r c u l a r — N ú m 119 
"~ Habiéndose ausentado de casa de 
, sumadre Catalina' Tonféi delipuebloi 
vde Escobar, el.dia-.20.de'Eebiiero.ul-
ítimlffjiel'mtizo Cesí i reb 'Salye To jnó í ; 
'cuyas s e ñ a s se expresan '& cdniiiniu^] 
x.é!i!w!(0:)fsá&%¡i^  .jwtadeioit. 
encargo A.los Sres. Alcaldes; Guar -
. dia c i v i l , cuerpo de Órden publico y„ 
< demas >agentes de m i autoridad, 
-procedan á l a busca y -cap tu ra ' del 
referido .sugeto; aponiéndole caso - de 
ser habido, d m i d isposic ión. -
León 21 de A b u l de 1 8 8 1 ^ ' ' 
8!:f. 
' . . El. Gobérnador, 
J o a q u í n «le P o n i d a . 
. - . . A : ; !''!.'ÁTy<íi':rí.-
Seitás. ' 1' •i''1.'!'- : 
Edad 16 años , estatura regular^ 
pelo negro,- ojos al,pelo, barba no 
, ... i 'Jnnta-provincial . 
de Agricul turas-Industr ia: y Comercio. 
: Durante los días 28, de ,Mayo al 7 
dedicadas a Calderón ' • ae la . Barca,. 
t e n d r á lvig£^r,, en el parterre del Par-, 
que de Madrid (antes Buen-Retiro) la 
•^ercera-Exposicion-de.'Animales y v 
'Pláiitá's: in ' icmdi ' y .'.Sirigidá por1 'la 
Sociedad -Madri leña ."protectora de ; 
10S:IDÍSmOS.>;¿;v¡:*(i - V ; V k-h-.'^iir j 
: Es t e -Ger t ámen- comprenderá- ' los-
i a r i i m a l e s ^ ú t i l e ^ ^ y ^ d e ' : recriéq;|;-'Ías! 
.ques, j a r d í n ^ 
'cbléccii jnes 'do' semillás; dé i l a i i t a s í 
,de adornOjiasi como t a m b i é n c u a n - ¡ . 
i to selréfierai 'áílos-.medios/jprotécto-j 
^es ' yy í^ ró^éc icmPV; ' ; ; - ' : ; ! i1- u ' í! ' . i 
i Animada dicha Asociac ión por los! 
m á s .nobles propósi tos encaminados' 
a l logro derla' prosperidad >nacional,; 
, 'cumplé á', ést% j i in t ' á /cont r ibmr , 'por. 
su parte.ial;buen éxi to; de la; Expo-, 
'• sicion, de' Animales -y1 'Plantas;: • 'por, 
oficial para conocimiento de cuan-
tos) puedan concurrir á la misma, 
advirtiendo que los programas, yj 
.condiciones 'deltconcursoseifacih-
taran a los expositores por la Se--
cretana de esta Junta. j 
León 24 de A b ñ l de 1881. • i 
El Gobórnndor Presidenta, 
color • r morena, n a n z roma, 
:..TOte."pantalon- de pana usado, cha-
'•leeo-y. chaqueta de p a ñ o ¿Vdloslada 
ffíi 
J o a q u í n de P o s a d a . 
• -• í;y"'' , . ' lo. . í ij;níqnrt ' 
SEÍCCION DE1; FOMENTO. 
D. JOAQUIN D E POSADA A L D A Z , 
. ABOGADO DE LOS-TBIBDNALES DE LA 
t<7fr-', . í ^ í f u ; ^ - " . . ' . - , • , 7.--. * • 
- - NACION' Y OOBBBNAnOR' CIVIL. DE :ES-. • 
TA PEOVI^CIA 
• Hago saber: Que por D: Justo Ro-
d r í g u e z de Rada como apoderado de» 
D.-Manuel Gonzá lez . vecino de-esta. 
cmdadj residente en la misma, ée 
ha presentado en la Secc ión do. F o -
mento de este Gobierno de p r o v i n -
cia en el d ía ;de . .hoy , del mes do- l a ; 
fecha, á las once de s u mañana , ; ü n a 
rsóliHtüd'dé":régistro;. .pi 'd¡endo*",12 
pertenencias de l a m i n á ' d é ' e l e c t r ü n '. 
y. otros mé ta l e s Uamadá TPilson h l , ' 
sita en t é r m i n o del pueblo de íCa la -
inócos , Ayuntamiento de Castropo-
' damSi pun to denominado ermita de 
San-Bernardino,--distante un k i l ó -
-metrOi :próximainente . ,del pueblp, .y; 
¡.lindará-todos. aires con .terrenoidel, 
- santuario;; hace l a des ignac ión^ de' 
' l a s^c i tadasdoce^per ' t e 'ñbnc ias -en ' l a ' 
:forma. s iguienté : • , s e . t o m a r á . , como 
punto de partida el á n g u l o : N . d e ' l á 
-citada-ermita de San Bernardino; Ti 
part i r de dicho á n g u l o se med i rán ! 
lalN..E.,60O m é t r ó s páifala primcra, 
t.estecajtde és ta al. S'. ':%'%S6 metros 
¡ a s e g u n d a , de esta a lS . O. 600 me-, 
t ' ro^ la - t e rce rá y de é s t a a l punto de 
.parnc¿.-.2Ó0 mef rqscé i i ' ando é l p e r í -
'metro. : . . 
y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
deposito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente- por 'defj' 
creto de este día la presente so l i -
c i t ud , sin perjuicio, de. terceroiUo 
q u é se anuncia por medio del pre-
sento para que en el t é r m i n o de se-
senta días contados desd^la j fechaj 
de-iste edictOj p u e d a n presontar. en 
este/Gobierno-Bus oposiciones'-'lJg' 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno solicitado, ; 
s e g ú n previene el ar t iculo 24 de l a 
l ey de^mmena v igente : - ' - '. ' 
„ .Leon,4 de A b n l do 1881. • '\ t. 
Ü I - t ü n H í í . J o a q n l n . d e ^ P ó s a d n . . ' -
;r'¡. No hab iendó preséntádo! D . Franr 
cisco R o d r í g u e z Garc ía las cartas • 
de pago correspondientes al numero 
de pertenencias solicitadas de-las 
minas de clectrun y o t r o s nombra- ' 
das FéSmco, 'Paco'y Aii&lwzá, sita's' 
l e s p e c t i y a m é n t e .{en Vlós .VAyunta-'s 
mientos de, Lucil lo y . Borrenes, por 
providencia dé esta fecha he acor-
dado declarar anulados estos regis-
tros y franco - y registrable los ter-
renos que comprenden. 
: X o quejhe dispuesto se.inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del púb l ico . . . . 
. León 20 de A b r i l de ISSl . . ' 
, • ' . . » . ' . . 1 ; r , . - E l Gobernador,;,:' '£: - . : ; • • - ' . . . . .nj . . \ , , . ... 
. \ .. . J o a q u í n de P o s a d o . 
M O N T E S . 
E n los días y horas que se anur i -
l c ían en el estado que a continua-
.ciffn se ;inserta, ," tendrán lugar, las . 
subastas de; los productos;forestales : -
: consignados % 'yá r ibs ' 'Áyiuntamien- . -dü*-
tos y .que estos han.dejado do a p i j j - - <-
vechai,!bajo:1a tasac ión en e lums- . 
mo seña lada y con su ;ec ion! ' á , '&s 
condiciones publicadas en e l BOLB^ 
W OFICIAL num. 88 correspondiente . .. . 
a l 24 de Enero del c o m e n t e a ñ o . - .• -
. .,¡Lo queiso.ainin^fiijenieste.perió-
dico oficial para conocimiento de los 
que deseen interesarse en la su-
.basta. "• '•'•'i -
León 19 oe A b r i l de 1881. 
flíliláv 
:;';j{.jH^LGblwr'nadoiv^j f ' 
:: Joagntoide .Posada-; 
2 . O l S O t U f l .? .JiI9í) t i ! . 8 ' J Í .nnj?: 
RELACION de los pueblos que de este dis tr i to forestal han sacado me), 
diasyJioras m í e s e seña lan . 
« c h á m i e u t o s que los cons ignadqs^éú ' e l plan para que se subasten en los 
U T O S . 
3 
; G r a d e f e s . . . . . . . . . IsInfa^áfle^C)?!' 
PARTIDO DE LEON. 
PARTIDO DB MURIAS. 
100 51 .• 3601 . -1801; . , - i ' ! • 
o! ' 200i • . 1001 16 J Mayo. 112 m . ' 
. , .. ^Rabanal de A r r i b a . . 
Lánca ra . . ¿ t f . f cy i ,® v-íf t í ' feff iKÍ v . ; . : . . V;:. .- . 
/ r.r. v ; . ; í'. |Lár iego de A r r i b a ' ; : . 
"«TÜ :>:•" ¡;i;:uii'.'-''ii.'/r, ,i^.whw'••(Qnihtana,Uíí¡.,;;¡-.j.,.-. 
>.€istiertíarJ.;^;.ttV:V^ . 
• .¿.;.V:.'Í;' 1^ •  j<MÍr -'lif- - ( (Valtnart iho;V.>,w' . . . 
• - s ^ ^ r , - - ^ T : ; ™ . : i : ^ - . m f c i ¡ a - R e d ^ í - r t vU¡= 
\San M a r t i n . . . . . . . . . 
•,;|vt>iiv •• • • • - jLa Mata'. M '^í--
- f i - ' •. '...•'.: : ' . . ; (K1.0tero ' . ' . . . ' . . . - : . . . 
R i e l l o i . . . 
ríí.ened[p,;. 
m J - 301 - 30 
uní--' 






301 '2001 100! - • • • . .L-- : : . ;•. '[•<•.!;-)"••.:'.. 
: Í 1 5 m 180 «Ift'ÍO I f f l í ípaém.: : í d e m . • 
1 5 1 . 8 0 ' ' . ;40' 18 1 idem-,. 1 idem. 
Cubülas . 
(CubiUas. ¡ . . . . 
lMonasterio.¿M. 
iQuin taml la . . , 
. <San Cipriano. 
:/Palacio..'. ¡ i 'P 
Villapadierna. 
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i d é m . 
iiii^iifüb'-'. 
i d é m . 
idem.. . 
n.'|!KW:... 
Stáv tiolpm^ dé 'CÚri ieño,!^ 
PARTIDO DE LA VECILLA 
Í ' I - I W ^ ^ • ' • m ' ^ 2 i o \ eboi'11 45o: 
' I i e ó n , ; l . , ' d e A b r i l : ' d ó l 8 8 1 ^ E l Ingeniero AlyareziArenasr 
D1PDTACI0N: PR0VÍKCIAL DE LE0.\. 
C O j S r T A D X J R Í A . P R O V r J Ñ C I A T . , . 
PRiESÜPUESTO DE .1880 Á 81 . MES DE FÉBIÍEBÓ;' 
EXTRACTO de í i .a ie i i ia ¿ei Sies 'dé Febrero-corréspondirnte' a l aRo'famómi-
:. eo ' . 'A'f tfeó '• .á!Í88l"W 'V^' '<!í i<»w»'*»:- ' í» jVmtuta por-el-Depositario'de 
• fondos'fróvincialcs\t;on Jecho, de 23 ¡del¡actualj-y gms seinserta ejt-ei.BQ--
LÉTIN'ÓFÍCIÍT, alienar ífe lo disjmesto.mi:el art.. Í46 < t e l , f á í k p w i t o . ^ 
ttlibdadpromncial. :,•. iv,:\-¡' > , . . :•<( -,.•' : 
CARGO / 
• Primeramente son cargo las existencias' que resultaron en 
la Depos i ta r ía y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n publica 
• " y Beneficencia al fin del mes anterior 
Por<producto de-la Imprenta provincial ¡ . . . 
Idem do Ins t rucc ión publica . u . . - . ¡ : ; . ' . . . 
Idem de B e n e f i c e n c i a . . . . . / . : . . . . . , . . . . . . .... 
"'Idem de Contingento provincia l : •• • 
,Idem de idem.de ailos a n t e n o r o s . ' . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . 
.Idem.de idem por re integros. . v . 
i MOVIMIENTO D E FONDOS 
Por remesas hechas por la Dopositana[U los. Establecimien-
' • - tos de l n s t r u c c i o n ' p ú b l i c a y Beneficencia-
, : . . „ ... ! T O T A L r c A H o o / ü ; 
DATA. 
Satisfecho a l personal do las oficinas'de la D i p u t a c i ó n . . : . . . 
Idem'á ' ' gas tof f 'de 'mater ia l de las mismast^.' i v v M v w . - . v v 
224.311 26 
7 949 14 
409 20 
. 2 .595.47 
45.293 80 




'3 .522 05 
803 > 
Idem á e l jpspr ib iente .dé l a - J ü n t a ide A g r i c u l t u r a ; ; - . : . ; . . . 
]Idem;^|^í^*de't»g^^i]K<'.T. • 
Idem á ideía'dér BOLETÍN OFICÍAL. . . .,;.,.* . . . . . . . . 
Idem á idem de impresos de listas1 electorales p o r l á l m p r e ñ -
.. : ta . p rov inc ia l . . . - . ¡ ...•. .'.!. ¡ ; . . . . ... . . ' . ' . ] . ' 
Idem á .personai . f i jo .dé^a Secc ipn .dé caminos . . . . . . . . . . 
Idem' .á idem.'de ía, Junta de I n s t r u c c i ó n públicár.:. r ' : . 
.Idem á idem'deVInst i tü t 'ó d é ' s e g ú n d a e n s e ñ a n z a . . / . ' . . . . . . 
I d e m , á material dé idem . ' . . . . . . . . . . . , . .r .si & •¡ir.v.-.¿ 
.Idem á personal,de la ;Escue la .No ' rmal ide .Maes t ros : . ' . ' i . ' . 
Idem á sueldo d é l ' I n s p e c t o r ' d é j i^^ ' jén&^)S&rVj<, '{ .V ' . ' . .* . ' 
Idem ¿ estancias de enfermos en el Hospital .- . . . . : 
Idem á . ídem í d e m de impedidos en la Casa de Misericordia.:.' 
Idem i personal del Hospicio de L e ó n . . . ;• ; . . . . . . v . -. 
Idem a material del ídem . . . . '. .-. . : . . ; 
Idem á- personal del Hospicio de A s t o r g a - . : . . . ; . . . . . . 
Idem á material del í dem 
Idem á personal de la Casa-cuna de Eonferrada; . . : . 
Idem i material de í dem 
Idem á ídem de la Casa de M a t e r n i d a d . . . . . . i . . . . . . . . 
Idem d'gastos i m p r e v i s t o s . ' . . . . ' . . . . . . . ' . " . . . . . . 
i Idem a personal temporero de Obras p r o v i n c i a l e s ; . . . . . . . . 
J d e m j á . g a s t p s ' d e la l m p r é n t a . ^ . . . . . . . 
Idem á subvenciones á alumnos de Bellas Avtes 
••^:;!,J - . ' . i . . . : " , ; ^ / : ' ; ^ ' í i ' i ^ ' i i';/>;-': ;'' ' .^lí>;':''!0''!^ h ]'.!< 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
Por las remesas ¡Mos Establecimientos en el mes de Febrero. 
; • ,flhiT,.i(r1í VJJ .utíH'ii»;* 
. , • , ¡TOTAL D A T A . . . . . . . . . . . 
. • ^'^ : 1 " " 1 • ^ 1''EESÚMEN. , 
Importa el cargo . 
Idem la data 






: 854 13 
252 08 
3.138 34 
:. 381 23 
718 73 
187 50 
3 28<> 25 
1 407 . 
,536 24 
6 383 54 
' ' ' íKM' l o 
1 699 56 
105 58 
346 2 5 
187 52 







' 48 723 89 
247 370 93 
3l 
^ UIJHO /OI J / / C L A S I F I C A C I O N . 
^ ^ ^ f f ^ r a á S 254 38 I233 « 3 « ( 
- ' ' 1 ' .. 1.392 73' 
ív ;i.544 10 
Í'. ; : .4.206 80 
. . ; ••5.242Í59 
:.- .1^74 60(] 
E n la del l lnet i tu to u 0 j » ^ ^ 
EiMlakdailBiEBOu^aU'ormali'n^vi. w-r;-
Eiula id6lHo«pioi6{!aI íaot t»A d'i. 
EoladeJ ide .As to ig&. ' i j i f r , i 
E n la de la Caem-JCuna d e í / o o f a ^ a d a . 
E n la de la Casa-Maternidad de Lean . 
- .nJÍJI'llj f : 
247.370-93 
u l I O T A L IQUALv 
ni • ÍJ))JÍI.V'I •.«•¿I. .()j!l'Wlfis-ÓU¡r{,fc.-..tl.'IIi¡'l-.;(I[:'r> 
' - í i r i i i ' ]"olrr- í j^is j i ! . .ixlntuinO «di 
^/-•iiiiEeon 28:dtf-Marzó dff)1881'."V.'. B.*—El Vice-Presidente'.i 'Bálbuena'. 
-4El i Contador dellob.'fondosiprovinciales. 'Salustiano Posadü laq ; iií:itfoi nfít 
r~íí->ií:í,íit..'.^'.'oui:J. oir-ioq ofjnurJtífiutí 
n i GOBIERNO MILITAR, i , 4 oí, 1 
• n.ii rrii[h-'ahi^iwr^iirrjh -<)r>;u^ ¡i -
. UJEIIÍBÍdeliDotuahá.las cuatro d é l a 
. tóraei'erdltiemno.lá'pértoífe^sino 
é l diq.jlalporablo^ucesiTq q u ^ q ( i jpj-
sientay¡Be:foguearan:íostrecluta8juL-
t rmamánte ! mcbrporddos ' á ' l í coníi-
• Isa.beliII' d^staoad)i-.eri;estaipl4za, ie?i 
l aa eras de E e m i e v á 1 » 1 J 1 '1 
dei hoy, para-flai: ¿ebida: . .pr5caucwn. 
E l -Brigadier Gobernadorjjifiilitar, 
'Shelly. : .: • ' . ^ • ^ ¿ ' ¿ i ^ ^ ' " 
JÜZGAÜOS 
Juan^Cnstiant Caong, na tura l de 
Sbemt íe ime 'p ro- f tno iadeGt í t emberg 
(Alemania)i sin residenoia.flja, ihijo; 
de Guillermo y deCotula/de S ^ a ñ o s 
de edad, de oficio tejedor y .^mevoi -
es de estatura regular . .grucBO,,pelo 
negro, cejas y ojos .al .pelo, .color 
buenoj barba cerradas.yist^j.panta-
lon y . b l u R a de tela, zapatos.blancos 
;y s o m b r e r o . . " . " ; TIIV^MH-iiSVi^n*? 
E n mombre'de ^Sli-MíorelsRey D . A l -
fonso X I I (Q D G ) 
D. 'Juan Hidalgo^G^rciaj ' doctor en-
. : derecho.vcivil :.y ' c a n ó n i c o / i J u e z i 
, m s t á n e i a de.la [misma-y.^su .par-
plazo ¿ . Matilde : G o ¿ z a l e z - y 'Juan1 
, . ¿ á s OTCu^anciafi¡se¿^^ í á ' i 
•no' de qumoe:.',dia8>Ta 'contar • de^la; 
i f e . ^ á ^ ^ B o L É i i ^ ^ p i c i Á i , de . e s í a ' 
. provincia, comparezca en I x Sala de 
•• Audienciaide este Juzgado 1s i taren 
'él ¡lPalaCio' .de'Justicia'de 'la1 Plaza 
auto dictado.en la causa que se les 
m s t r u y e v i p o r ; h u r t O f frustrado« do 
. dinero en e l cepillo del Santuario de 
. •la-' V i r g e n , del. Camino;, a d v i r t i é n -
' 'áóleü i jüe 'de .np vbriflciirio- l^s' paga-
r á e l perjuicio q u e . h a y a ; l u g a r . ¡ 
Dado en León A cinco de A b r i l de 
' m i l ochocientos ochenta « y u n o ^ 
Juan Hida lgo .^ rPor ' su ':mi{ndado¿ 
Mar t in Lorenzanaj 
... La, Matilde Gonzale?, es .hija,- na-; 
t u r a l do Barbara,, natural de Viave-
'' lezj concejo de" Blránéoi¡-provincia 
" de' Oviedo; vecina do.'Madndj'paseo 
de Icmbajadores num. 27, v i u d a ¡ 
^sirvienta , de^28 años de edad; .viste 
p a f l ú e l ó negro do merino al cuello, 
vestido •n>é'grói'P''fiu6l0 blanco -de.. 
•seda' r l á ciibé'záí'fiétátüra alta . 'cólor 
' moreno, cejas y pelo negro. 1 
De orden del Sr. D . Francisco Gar-
-o iBMar t ín , :caballero.de,1a Real y 
distinguida "órden española^ ¡de 
Cárlos I I I y Juez de primera'; ins -
tancia de esta Lvillá y su .partido.- »"^  
'Se cita,llama y emplaza á la pro- : 
cesada Mana: Angela Pérez F e r n á n - : 
dez, soltera,'de veinte a ñ o s de-.edad,,1 
ña tú ra l - Naiyiégo. i (Asturias) ..par-
roquia de': Regla y,;.dómiciiiada . en 
Alboál,: .«tendei 'a ambulante» , para: 
que en el t.érmino::.de i diez idiásr.á, 
:'cqntar desde l a ú l t i m a públibación. 
del presente/en la ncéis de^.Maini 
y Boletines o/iaales: de. la provincia 
do León y Oviedo,::,compnre¡!ca en: 
este ,,Juzgado.^para" notificarle l a 
sentencia dictada en causa cr iminal 
: c o n t r a í a misma, por hur to de ropas; 
apercibida que de no hacerlo le pa-
r a r á el perjuicio á que haya lugar . 
A l mismo tiempo ruego y encar-
go "¡l las autoridades, 'ási"cÍTÍles 
como militares la busca y. captura 
do dicha individua, y en el caso de 
ser/habida, :mi. condúccibn"r!Í; esto* 
de m i : cargo seen las seguridades 
c p n y e n i e n t e B . ' . ' J 
Dado :on Munasde Paredes á e m e o 
de A b r i l do m i l ochocicntos ocheuta 
y uno.—Francisco Garc í a .—El cs^ 
cnbano, Elias García Lorenzana. 
Jutgado Jlfmicipal de< 1 
Otero de Escarpito. .1 
Sa halla vacante-la,Secretaria de 
este Juzgado municipal por falleci-
miento del que la desempeñaba . ' , 
Los aspirantes » ellarpresontariin 
sus solicitudes en este Juzgado ien 
el preciso t é rmino ; ;de iqmnce i.dias 
pues trascurridos, será ograciadoiel 
que r e ú n a las formalidades' . que 
exige la ley. Juzgado Imunicipal de 
Otero de Escarpizo ocho', de:: Marzo 
de 1881.—Pablo Prieto, .VÍÜI.••! / : ! 
1 * > i ( I Cuadros 
" Se haÜaVatante l a flazi 'de áe!-
cre tór ío auplen^e t l e ' W í t í ' z g a d á 
municipal laxual 'se ' l i a de' proveer 
con arrearlo i las formalidades lega-
Ies ^ • 
- Los aspirantes á ella p r e s e n t a r á n 
sus sohcitudes: documentad is en la 
Secretaria de « s t e Juzgidc^ en e l 
termino de quince días pasados los 
cuales, ise p rovee rá en el que r e ú n a 
mejores-condiciones^ • - •-• : ', 
S.:Cuadros á 6;de •Abril ' : de 1881:— 
Juan R o d r í g u e z . . : 
Posada de Valdeon. •.•»• 
• .• Hal lándose yacante la Secretaria 
de este-Juzgado municipal de Pósa r . 
da-de Valdeon la c u a l ' s i ha 'jdo, 
pjoveoriconfor íne á,.lo ,díspuesto-Vett: 
l a ley provincial y . . Reglamlento de 
10 de A b r i l de 1871 y deiitro del 
termino de quince: días á cantar 
en el BOLETÍN, OFICUL. ;» \ : 
Los aspirantes a c o m p a ñ a r a n á lai 
i o l i c i t i á . ^ ' . , - ^ , ' • , " i " ' j j , •''. '¿yf' 
~ 1 . " ' Certificaeion.de-nacimiento.: 
2.? - Certificación de 'buena con^i 
'ductómOTaréxpedida 'porláS^ 
Idocumeritos que acrediten su' aptitud! 
^ ' á r a ' e r a e s e m p e ñ o d e l car^o", y pá ja ' 
:íos ; :efectps;coüsiguientes so.piiíilícaj 
el presente edicto y . dé ¿rden! 'del 
S. S. se fijan las .copias aii tórizadas¡ 
"en'los'sitiosjde, costumbrel 'i^'..'»;•'••'_-! 
.. Posada, de Valdeon ;y, Marzo doce, 
do m i l ochocientos ochentay uno.—' 
Blas Buron Alonso. „•...; 
E l Licenciado D . F é l i x García de 
Qiíirós, Juez m u n i c i p a l ' de esta 
v i l l a pon ind i spos ic ión íde l de p r i -
, mera instancia del partido. 1 
'..' Ha'co saber:'^ue'por'D. Gerónimo 
R o d r í g u e z Cadenas, vecino deVi l l a -
mandt ís . sé jha 'acüdidbíd ' t í s te ' i luzga-
doisoliotando se lo deelarocon dere-
cho electoral,' a fin de que puedan 
hacerse' las' reclámacipne's í 'ópdrtú-j 
J ^ j ^ ^ a t ^ á ^ . ' t i ^ M ñ b ' U e ' T ^ a ^ 
días a contar desde su jnsercion en 
'el BOLETÍN W i ' c i i L de esta provincia J 
1 'Dado''•'en Valencia de -D; Juan 
A b r i l nueve de m i l ochocienttis 
ochenta y uno .—Fé l ix García QUH 
ros.—Por mandado de su S. S. ' i 
Claudio de'Juan. ' ' ' I 
GUARDIA'! CIVIL . . « ^ 1 j 
P r i m e r J c f e . - S 1 U . ° T B M I O . ' ! 
; . . ' .ivatorto!» c:. ! 
Pliego, de condiciones bajo las que 
se saca á publica, subasta la consf 
t r acc ión de l i á prendas de véstuaí-
no , correaie y , . m o l t u r a s I que 
se necesite en el . Décimo.Tercio 
de la Guardia Civ i l dliranto el t é r -
mino d<i Quatro a ñ o s á cqntandes-
•,de,el (butilose e x p r e t p k b o -.j) 
« n l . í . h i o » qpeideseen tomar parte 
en, esta l ici tación,; d e b e r á n .hacerjo 
en pUego cerrado y con g u j e c i o a . á 
modelo, que, se a c o m p a ñ a . j q p p i en -
t o g a r á n e l d i a r d j p z j y i f l e i s , ^ ^ ! . ^ 
en l a .c?sa:cuartel que ocup f l^vfnejr: 
í í dp l íCuerpo en la ciudad,de Leqn , 
al nCoronel,: Subinspectoridel^prcioi 
Presidente,,da4a Junta del^ isnip . : ' 
,.:Las preladas se r án «n un todo 
iguales á , las .designadaB, e n i l ^ Car-
t i l l ade uniformidad,- cuyog tipop.ve-: 
glamentanosse hallan, depjanifies-
to,enilos.almacenes, de, laa .Coman-
dpncma de, León,, Oviedo y.^alencia 
.3Si . e n U » ; cons^rupcioii., lcp.nifll,enja, 
calidad de.los g é n e r o s , . e n la . in te l i r : 
gencia, de.que.los .pertenecientes 
las prendas de p a ñ o : han dejhaber 
Bído mojados..sometiendo,estas á 
.ug^.prueba.do,,3018 meses!y, suia-
k ) ^ ^ . . é ^ , ^ á ^ . g ^ ^ q 9 ' l ^ ) a a , 
,no era permanente s e r á n í d e v u e l t a s 
^a^contratista Vque; .entregaráií .pfrás, 
¡ga4eVpUego, .presentara!el . l ic i ted^r . 
¿un»modelo,'do cada una de las pren-
das, cuyas adjudicación 'pretendatde' 
, de serdesecliada:sn proposición ¿que - ". : , ' ' j ' ~ | 
j . d a n d b j d e l p j c p n t r á ' r i p ^ á ^ 
;de-,' la^J.únt 'áVhasta .'qúé;,concÍuy¿',el'-
tórmino de.'su^cpntjjita :quejl9':íerán. 
devueltos sin derecho a rec l amac ión , 
l i í la jú otra .causa, dependiente, áe í , 
l a r g a tvempoK.qu(!;han de, permane^. 
c e r d ^ p s i t á ( l o ¿ ; ; ; ¿ ''../^¿¡- ¿^Q ^^C 
, ¿ 4 . " ; - L a Z ^ ^ e x a a ^ M j i t ^ g / f i , , 
presentados..por.cada;licitador y re-; 
solverá, e^el.actP.si. reuiienilas c i r r 
.cuhstancias'.de';la .spguñdi ' .deteste5 
pliego, Biendo . precisp aísn^rgií'j^^ 
,matijcirpara,:.admitir la proposic ión 
del íicitaciqr q W ^ j i j c i r ^ ^ l t á ^ ^ ' ' 
•clamacipn. alguna en e s t e í a c t o . , ^ ! . 
„., 5.! v Las , proposiciones ^podrán 
l iacerse-.á, todos,los efectlo's:ó„ppr 
grupos solamente a los de vestuano, 
sombreros, correaj'e,,calzado, .01.90-
jaiTO 'y.^ii i^.: tó ' 'e8Í^<)i!ím'.eto' 
se r o n s i g n a r á e l precio de cada 
prenda.ó,^ efecto y tota l de la ag r i i - ' 
paúion. 
é . ' ' Será ,p rofe r ido ".en la subasta 
el l ici tador que en igualdad 'dé con-
. diciones.^abarque mayor 'núm 'eró de 
' . 5 ^ ^ w , ^ . p t e ^ Í B ¡ i k f K ; r w ^ - . ' 
tasen algunas iguales sp a b n r a , so-
,10",entre lós^ qiie las hayan presenta-
do, nueva licitación en el acto por 
pujas ú la l lana durante media hora.: 
7." E l hcitador prefendojdepo-
..sjtará en e l acto cu la Caj a de j a Co-
mandancia de León la cantidad de 
m i l pesetas .por. lo correspondiente 
al vestuano;, doscientas 'cincuenta' 
respectivamente por1 los sombreros, 
correaje y monturas y , c i e n í o p o r 







,.5' Los ^pedidos de prendas-so 
•an directamente al con i ra t í s t a 
por los Jefes de las Comandancias 
de Oviedo, León y Pa lénc ia , ' s i endo 
dé 'su obl igación tener; e n cada una 
de'éstas1 Capitales 'un representante 
encargado de arreglar1 á ' lá médida 
de ' los i Guardias"\aU prendas• qú'é 
nefeésitén, a8ÍXóbmoi;de1 réc ib i r ' l ás 
qué' s é a f i ' desechadas :'por ;lá' Junta 
receptora de cada Cómandailcia> 
debiendo t e n é r de' r épnes to las n é -
césar iás á ju ic io del Jefé dé :oadá 
una de ellas, no escediendo siri em-
bargo de t reinta el n ú m e r o de las 
prendas que son comunes á ambÉis 
armas; de veinte las solo necesarias 
á la Infanter ía y cinco las de C á b a -
liería'. No s é comprenden e n ' é s t a s 
los efectos de montura y equipo del 
caballo los cuales s u m i n i s t r a r á ' d é n -
t ro de los veinte dias s igú ién tes a l 
pedido. • : - - ; : 
9. * Cuando so hayan devUeíto | 
a l contratista cuatro veces'prendas 
por 'falta de las condiciones q u é se 
mencionan' en la segunda, de este 
pl iego, ó Ci iando por é l mismo n ü -
• mero dé veces falte á la remis ión de 
las de repuesto seíialaílas en la con-
dic ión anterior, falta que b a s t a r á 
sé haga constar por medio de acta 
firmada por la Junta receptora y 
representante 'del contratista, se 
e n t e n d e r á rescindido el contrato 
somet iéndose á lo prevenido para 
• estos casos en el Real dec ré to de 
27 dé Febrero de 1852. 
10. ' E l objeto de la contrata de 
las prendas do vestuario, equipo y 
correaje cuyo pago lo hace el Guar-
' d i a c o n s u haber, es para proveer 
de las que necesiten los de nueva 
entrada y los veteranos que las de-
seen sin que se entienda sea obl iga-
torio, en unos n i otros proveerse del 
contratista. E l pago de estas pren-
das se h a r á a l contratrista por me-
ses en la cantidad correspondiente 
al descuento que en cada u n o se 
hace al individuo de la tercera par-
te de su haber. Las prendas de mon-
t u r a c u y a sat isfacción corresponde 
á este fondo le se rán pagadas en el 
acto de l a entrega. 
11. " Esta contrata no t e n d r á 
valor l ega l mientras no recaiga en 
ella, l a aprobación del General D i -
rector que podrá anularla, aprobarla 
ó adjudicarla, s e g ú n mejor conven-
ga al servicio 6 intereses dél I n s t i -
t u to , remunerando el l ic i tádor , en 
todos los casos, el derecho que pue-
da asistirle á reclamación, puesto 
que cualquiera que tome parte en 
las subastas ha de cóhs idc ra r se ' t an 
solo por este h e c h o sujeto á dicha 
condición. ' 
121° Los gastos que! ocasionare 
la publ icación do los anuncios debe-
r á n ' abonarse por el contratista ó 
l i c i t ádor á quien se adjudique e l 
servicio. 
; 13." La duración del servicio 
será de cuatro aiios ó del tiempo 
que corresponda en las Comandan-
cias cuyas contratas nó han t e r m i -
nado y cuyas fechas se expresan á 
con t inuac ión , terminando enel plazo 
indicado á contar desde l a contrata 
mas antigua ó de, la fecha¡<Je la 
aprobac ión , ile. Ja p r e s é n t e si.,fiié^e 
posterior á , a l g u n a d ^ ' p Ü t i s . '¡V; 
2 " • • ' £ • 
v i ? - : , Ü 






Modela de proposición. 
D vecino de enterado 
del anuncio oficial inserto en e l 
BOLETÍN OFICIAL do la provincia de 
León y • pliego de condiciones para 
contratar por el tiempo de cuatro 
a ñ o s el vestuario, sombreros m o n -
turas ó equipo que puedan necesi-
tar los individuos del déc imo Tercio 
de la Guardia c i v i l se compromete 
á construirlos á los precios s iguien-
tes: 
VESTUARIO. 
Levi ta de paño azul t ina . 
Casaca idem idem. ;:, 
Pan ta lón . 
Polainas de gala. 
Idem de carretera. 
Chaqueta marenga. 
Gorro. ' 
Capota de Infanter ía . 
Capote de Cabal ler ía : 
Colcha d é cama. 
Calzón de punto. 
Camisa. 
!• Toballa. . ' M " . . ' . ' 
! Servilleta. 
Cuello. .,¡ Vl. :.' •:.< 
Guante de a lgodón. / >" >•••!•'. 
Idem de a n t í . ^ ¡ ' .; ^ ' ¡ 
Bócá-b'ofiií-í 
P a n t a l ó n decuadra.;;.i; 
Sómbré ro con funda de hule 
. y barboquejo. 
l-'undade hule. • • 7 ! : ' . -
Funda blanca." - ''• -i : - i :.; ' . . . c i ; 
Barboquejo.. 
Cogotera de hule. 
1' , ' CORREAJE Y E Q U I P O . ' , ' . , 
Cartuchera. >' '•• 
Tirantes'." ••>>:• ' ' - ' ' j 
Cinturbn.. : : ' . ' ' • 
Chapa. • • 
Porta-sable.; ' • .• • ' 
Porta-bayoneta. • ' ' • ' ' ' 
Cartera. . >: •! 
Mochila-morral . 
Bolsa de municiones. 
Bolsa de reserva. 
Porta-fusil. ": ' 





"Funda de iewolver . 
Cordón . ' ' '• 
B o r c e g u í . 




Bolsa de aseo para Infanter ía . ; 
Idem para Cabal ler ía . 
MONTURA. 
Silla. 
Almohadilla de grupa. 




Cabezada de brida. 
Riendas de idem. 
Bocado. 
Montantes do cabezón. 
Riendas de idem. 
Serreta. 
Cabezada de pesebre. 
Ronzal. 
Maleta. 
Funda de capoto. 
Manta. 
Cinchuelo. 
Saco do cebada. 




Roza-carabina.' : : ..; • 
Funda de maleta. . 
Cubre-capote. . 
Manti l la . . 
' León 12 do A b r i l de 1881.—El 
Coronel Subinspector,, José Pé rez 
Colomér. . . . ; ; .•; i -: ;, 
'ANUNCIOS OFICIALES. 
. • graduado T e n i e n t e - d e ' l á ' t e r c e r á 
c o m p a a í a 'dé l -Bi i ta i roni Depósito 
• • de •Astoi^,a '>'Búm¿ío,1'ódhénta'iy 
tres - y. Fiecal^ien^éori í is ion- ' del 
"i•mttnKí.'uf» ««!.••.» « w O BI ' . I . B¡ . ' H -
. J , . ¡ il'- l-l¡.lil":'.:i,l.,,-f;;i . 'I •.' •V:i ':\ .'! 
Habiéndose ausentado del pueblo 
!de Tabladillo, Ayuntamiento de 
Santa Colomba, Juzgado do pr ime-
ra i n s t a a o i á de: Astorga, provincia 
de. Leqn« iél sóldadoicou; licencia i l i -
mitada agregado á este Bata l lón 
Pedro Criado -Alonso, á quieirestoy 
sumariando por no haberse presen-
tado á la revista ordenada en el ar-
t ículo"230 del" Reglamento de Re-
seryas.de^^ de Uiciembrede 1878; 
úsándd ' d é l a s fácúl tádés que con-
ceden las Reales ordenunzas en es-
tos casOs á los Oficiales del Ejérc i to , 
por. el presente citi),;.ll!imo y empla-
zo' j ó r , t ' e rcé r ' edicto al soldado ex- ' 
Í""irésádc);:;Éefia.lándolé el cüa r t é l de nfanter ía de e s t á plaza donde de-
berá, presentarse dentro d e l t é r m i n o 
,dé diez d i a t ó contar, desde la p u -
blicacibh'del p r é sen t e edicto á ' dar 
'sus d e s c a r g o s , ' y d é ' n o presentarse 
en el t é r m i n o señalado se s e g u i r á la 
qausa, y se s en t enc i a r á en rebeld ía . 
' ' A s t b r g á ' ocho ,dé A b r i l dé . m i l 
•ochocientos '"ochenta y uno.—To-
- m á s Pinto.r: , • • ' r 
INSTITUTO OEOGnAFICO Y ESTADISTICO. 
T r a b a j o s e s t a d í s t i c o s . 
Provincia de L c m . 
Siendo .muchos los Srés . Jueces 
municipales, ó personas interesadas 
que á pesar de lo dispuesto--en m i 
circular fecha 28 de Febrero ú l t imo , 
insertaren el BOLETÍN OFICIAL de 
esta'provincia n ú m e r o 108 del 11 de 
Marzo s i g u i é n t e no se lian presenta-
do á cobrar ia remurieracion que ¡es 
h á correspondido ]ior los extractos 
que facilitaron del movimiento do 
la población .referente al a ñ o , . d e -
1876; ^eseaiido conciliar los intere-
ses de dichos S r é s . con la brevedad 
que por su índole reclama la t e r m i -
nac ión d é este Servicio y en confor-
midad con lo dispuesto por la supe-
rioridafl, he. resuelto ,;( |UO.continuó 
abierto dicho plazo, cuya ,terminar-
ción 'so a v isara 'óppr tuhnnióute , para 
que, tériierido"pi'e;'--¿'ntes' las adver-
tencias hechas en la de 28 de Febre-
ro citado,.se 'sirvan, por sí ó por 
persona, delegada, concurrir á esta 
oficina para abonarles los derechos 
que tienen devengados. 
Ruego á los Sres. Jueces actuales 
que, é n él • caso do no - ser ellos los 
que deban percibirlos, tengan á bien 
, hacer conocer el contenido de esta 
y e l d e la anterior circular ú sus 
antecesores, ó personas á quienes 
pertenezcan los " referidos hohora-
•rios.' ' • ; i ! ' ü M ' i i . . ' . ¡ i i 
L e ó n 25 de A b r i l de 1881.—El Jefe 
de los trabajos, Juan S. de. Para-
yuelos. . " „ , , " . 
, , ,', TJEX>TS , 1 8 8 1 . 
Imprenta de la piputacion Provincial. 
